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ABSTRAK
Penelitian mi bertujuan mengetahui pengaruh propofol terhadap frekuensi denyut jantung dan pernafasan tikus putih Diabetes
Melitus (DM) yang diinduksi dengan aloksan. Penelitian ini menggunakan 8 ekor tikus betina umur 3-4 bulan dengan berat badan
150-200 gram yang secara klinis dinyatakan sehat Tikus putih dibagi secara acak menjadi 2 kelompok perlakuan, masing-masing
kelompok terdiri dan 4 ekor tikus putih. Kelompok I (KI) sebagai kontrol dan kelompok II (Ku) sebagai tikus DM yang diinduksi
dengan aloksan 150 mg/kgbb. Sepuluh hari kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah puasa pada semua tikus, selanjutnya di
anestesi dengan propofol dan dihitung frekuensi denyut jantung dan pernafasannya. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis
varian (ANAVA) pola split-plot dengan program SPSS 18. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, frekuensi denyut jantung pada
KI dan KII menunjukkan perbedaan yang nyata (p0,05). Frekuensi pernafasan pada KI dan KII tidak menunjukkan perbedaan yang
nyata (p>0,05) yaitu dengan rata-rata KI (113,25 Â± 25,49) dan KII (119,00 Â± 2&83), namun perbedaan yang nyata terlihat pada
periode waktu pengamatannya (p
